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-Θ∈{τ12... τK2, α1... αK}の推定手順
通常
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- MXX=X'X, MXE=X'[E,…E], mXy=X'y, mEy=[E,…E]'y, myy=y'y
(2) 事後確率p(Θ|y)を以下のように書き換える→推定の計算量がNに依存しない
(3) p(Θ|y)をk毎に逐次最大化 (省略)→Kが大きくても高速推定可
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誤差分散 回帰係数の分散
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